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Woord vooraf 
Toen de eerste auteur van deze bibliografie werd verzocht voor een cursus bodemkunde 
een historisch-geografische bijdrage te leveren, besloot hij in de cursusstof een lijst van 
boeken en tijdschriften op te nemen die zou kunnen dienen als hulpmiddel bij verdere 
studie. Het lag aanvankelijk in de bedoeling dit te beperken tot een tiental pagina's. Maar 
al spoedig bleek er zoveel belangwekkend materiaal verzameld te zijn, dat de lijst niet meer 
geschikt was voor integratie binnen de cursustekst. Besprekingen met het Centrum voor 
Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Pudoc) te Wageningen hebben er toen 
toe geleid dat deze uitgeverij het materiaal in haar reeks Landschapsstudies heeft opgeno-
men. 
Voor het zover was, heeft de tweede auteur gepoogd een aantal tekortkomingen in deze 
haastig tot stand gekomen lijst op te heffen. Er zijn vele aanvullingen aangebracht en 
bovendien is de rangschikking van het materiaal op diverse punten gewijzigd. 
De samenstellers danken mevrouw T.F.C.M. Dusault-Simonis, voorheen werkzaam bij 
de redactie van de Stichting voor Bodem kartering, voor het ordenen en het uittypen van 
het soms wel erg warrige manuscript. Voorts willen zij drs. J. Renes bedanken voor zijn 
kritische opmerkingen. 
Ondanks het vele werk dat is verzet, mag deze bibliografie geenszins aanspraak maken 
op volledigheid. Het blijft een subjectieve keuze. Het was ook niet de bedoeling een uit-
puttende literatuurlijst te geven. De samenstellers beschouwen dit werk zélf als een eerste 
kennismaking met een aantal relevante titels. Daarna moeten de gebruikers, ieder voor 
zich, de 'sneeuwbal' van het literatuuronderzoek aan het rollen brengen. Wanneer dit boekje 
daartoe kan bijdragen, achten de samenstellers de opzet van dit boekje geslaagd. 
10 
Inleiding 
In deze bibliografie is gekozen voor een benadering waarbij de kartografie op de eerste 
plaats staat (deel A). Voorafgaand aan een onderzoek naar de historisch-landschappe-
lijke achtergronden van een gebied poogt men zich immers eerst een beeld te vormen door 
het raadplegen van kaarten: in eerste instantie de verschillende edities van de topografische 
kaart van Nederland die in de afgelopen 150 jaren in druk zijn verschenen, en de nog oudere 
gedrukte manuscriptkaarten, waartoe verschillende bibliografische werken, handleidingen, 
archiefinventarissen en catalogi een ingang vormen. Pas in tweede instantie raadpleegt 
men de eigenlijke literatuur, bestaande uit boeken en artikelen die verband houden met 
de ontstaansgeschiedenis van het landschap. 
De literatuur is in deze publikatie opgenomen in twee stukken (delen B en C). Het eerste 
gedeelte (B) behandelt de werken die ten nauwste met de historische geografie in verband 
staan. Naast een opsomming van bibliografische werken en tijdschriften, omvat dit een 
overzicht van tijdschriften en seriewerken alsmede boeken en artikelen die van belang zijn 
voor de meest elementaire kennis van geografie en geschiedenis, voor de theorie van de 
historische geografie en voor het inzicht in de cultuurlandschapsgenese. Wij meenden in 
dit verband ook enige aandacht aan buitenlandse literatuur te moeten besteden. Na deze 
algemene historisch-geografische literatuur is vervolgens plaats ingeruimd voor boeken 
en artikelen die specifieke betekenis hebben voor kleinere regio's. Hierbij is gekozen voor 
een verwerking per provincie. In wezen wijkt de indeling niet erg af van die van het alge-
mene gedeelte. De regionale naslagwerken worden per provincie onderverdeeld in biblio-
grafische werken, tijdschriften en seriewerken, handboeken en overzichtsartikelen. Dit 
materiaal is eveneens per provincie gerangschikt. 
In het tweede gedeelte van de literatuur (deel C) is een belangrijke plaats ingeruimd 
voor boeken en artikelen die, enigzins hovaardig, tot de 'hulpwetenschappen' van de histo-
rische geografie worden gerekend. Achtereenvolgens: bodemkunde en fysische geografie, 
archeologie, kerkgeschiedenis, rechtsgeschiedenis, waterstaatsgeschiedenis, naamkunde, 
landbouwgeschiedenis en architectuur. 
De titels in de rubriek 'hulpwetenschappen' geven geen volledig overzicht van de binnen 
die wetenschappen aanwezige informatiebronnen. Er is geselecteerd naar hun belang voor 
de beoefening van de historische geografie. Om deze reden is bijvoorbeeld bij 'archeo-
logie' de periode vóór 500 n.C. grotendeels uitgesloten. Hiermee is echter geenszins gezegd 
dat (in sommige landstreken) het bodemarchief van voor die tijd ongeraadpleegd mag 
blijven. Het 'artefactieel-morfologische' of - zo u wilt - 'geografische' argument heeft 
hier, voor zover mogelijk, de doorslag gegeven. Dit selectiecriterium is ook ten aanzien 
van de overige disciplines gehanteerd. 11 
In de voorliggende bibliografie ontbreekt de literatuur over de 'stedelijke' nederzettin-
gen. Voor deze literatuur kan worden verwezen naar: G. van Herwij nen, Bibliografie van 
de stedengeschiedenis van Nederland, Leiden, 1978. Voorts zijn in deze bibliografie de 
werken ouder dan 1900 alleen bij hoge uitzondering opgenomen en wel in hoofdzaak in 
de rubriek 'aanverwante disciplines'. Het manuscript is zoveel mogelijk bijgewerkt tot en 
met 1986. Voor de jaren na 1986 verwijzen we naar de literatuursignalering in het Histo-
risch Geografisch Tijdschrift. Voorts is het nuttig de uitgebreide bibliografische lijsten 
door te nemen in het tijdschrift 'Siedlungsforschung', Bonn, 1983. Ten slotte willen we 
de lezer opmerkzaam maken op een publikatie van de hand van de eerste auteur, die recent 
verscheen in een 'Sonderheft' van voornoemd tijdschrift. Daarin is óók een literatuurlijst 
opgenomen. (Vervloet, J.A.J., 1988. Grundzüge der Entwicklung der Historischen Geo-
graphie in den Niederlanden mit besonderer Berücksichtigung der genetischen Siedlungs-
forschung. In: P. Burggraaff, Genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa und seinen 
Nachbarräumen. Teilband 1. Bonn. p. 365-417). 
12 
1 Kaarten 
Kadastrale minuutplans 1812-1832 en tot op heden bijgewerkte kadasterkaarten vanaf schaal 1 : 1000. 
Kuyper, J., 1865-1882. Gemeenteatlas van Nederland (11 delen). Leeuwarden. Herdruk 1982-1988 
(11 delen) Groningen. 
Topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1 : 10 000 (grijsdruk); 1:25 000 (grijsdruk 
en chromo); lopende reeks(en) vanaf 1831. 
Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Uitgegeven door de Topo-
grafische Dienst te Delft. (Facsimile uitgave van de eerste oplage 1850-1864, schaal 1 : 50 000, 
Bussum). 
Waterstaatskaart van Nederland 1 : 50 000, vanaf 1865 - Na 1935 met provinciale beschrijvingen. 
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2 Algemene naslagwerken 
2.1 Bibliografische werken 
Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten. 's-Gravenhage. 1975 -
Koeman, C , 1961. Collections of maps and atlases in the Netherlands; their history and present 
state. Leiden. 
Koeman, C , 1967-1972. Atlantes Neerlandici; bibliography of terrestrial, maritime and celestial and 
pilot books published in the Netherlands up to 1880. Amsterdam. (5 delen) 
Krogt, P.C.J, van der, 1983. Index op het Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 
18e eeuw, van Ing. P.S. Teeling. Apeldoorn. 
Teeling, P.S., 1981. Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e-18e eeuw. Apeldoorn (2 delen). 
2.2 Handleidingen en tijdschriften 
Caert-thresoor. Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie in Nederland. 1981-
Coppens, H., 1968. Oud en Nieuw kadaster. Spiegel Historiael, 3: 567-603. 
Fockema Andreae, S.J. & B. van 't Hoff, 1947. Geschiedenis der kartografie van Nederland van 
den Romeinschen tijd tot het midden der 19de eeuw. 's-Gravenhage. 
Fockema Andreae, S.J. & C. Koeman, 1972. Kaarten en kaarttekenaars. Bussum. 
Keverling Buisman, F. & E. Muller, 1979. 'Kadaster-gids'. Gids voor de raadpleging van hypothe-
caire en kadastrale archieven uit de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. 's-Gravenhage. 
Kley, J. van der, 1965. Het ontstaan en de geschiedenis, de functie en de betekenis van de waterstaats-
kaart en de kartografische aspecten daarvan. Tijdschrift K.N.A.G., LXXXII: 409-428. 
Koeman, C , 1983. Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten 
en stadsplattegronden. Alphen a/d Rijn. 
Koeman, C , 1963. Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland (1750-
1850). Groningen. 2e druk, 1978. Culemborg. 
Linden, J.A. van der, 1973. Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden. 
Bussum. (Toelichting bij facsimile-uitgave.) 
Roebroeck, E., 1969. De Tranchotkaart. Spiegel Historiael, 4: 155-163. 
Slobbe, A. van, 1980. Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland. Amersfoort. 
Verhees, G.H.A., 1982. Gids voor de Topografisch-Historische Atlassen in Nederland. Alphen a/d 
Rijn. 
2.3 Archiefinventarissen, catalogi e.d. 
2.3.1 Nederland 
Bieze, T.W., 1968. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijke kaarten uit het archief 
der genie in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage (c 1780-1840). In: Historia Agriculturae 
16 IX: 149-178. 
KARTOGRAFIE 
Donkersloot-De Vrij, M., 1981. Topografische kaarten van Nederland voor 1750; handgetekende 
en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse Rijksarchieven. Groningen. 
Herpen, P.Th. van & E.H. Korvezee, 1962. Inventaris van een verzameling kaarten afkomstig van 
de landmetersfamilie Adan. 's-Gravenhage. 
Hingman, J.H., 1867-1871. Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijksarchief. 
's-Gravenhage. (2 delen) 
Koeman, C., 1968. Nederlandse atlassen uit de 19de eeuw. In: Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks 
2: 400-413. 
Rozemond, A.J.H., 1969. Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Algemeen Rijksar-




Noordhoff, L.J., 1968. Rijksarchief Groningen. Catalogus van kaarten; eerste gedeelte: getekende 
kaarten. Groningen. 
Reinders, C., 1971. De verzameling van provinciale landerijen in het Rijksarchief te Groningen. Gro-
ningen, Cultureel maandblad 13: 8-17. 
Vredenberg-Alink, J.J., 1974. De kaarten van Groningerland; de ontwikkeling van het kaartbeeld 
van de tegenwoordige provincie Groningen; met een lijst van gedrukte kaarten, vervaardigd tus-
sen 1545 en 1864. 
Drenthe 
Zwaan, W. 1975. Kaarten in het Rijks Archief van Drenthe. Assen. 
Overijssel 
Geesink, J., 1924. Catalogus van kaarten en tekeningen, aanwezig in het Rijks Archief in Overijssel. 
's-Gravenhage. 
Wijnbeek, D. 1950-1955. Catalogus van kaarten, aanwezig in het Rijks Archief in de provincie Over-
ijssel. Zwolle. 
Gelderland 
Vredenberg-Alink, J.J., 1975. Kaarten van Gelderland en de Kwartieren; proeve van een overzicht 
van gedrukte kaarten van Gelderland en de Kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot 
circa 1850. Arnhem. Werken uitgegeven door Gelre, 34. 
Utrecht 
Harten, J.D.H. & C. Koeman, 1974. Kaartenmakers van 't Sticht; een overzicht van de historische 
kartografie van de provincie Utrecht, 1510-1870 (Tentoonstellingscatalogus). Utrecht. 
Muller Fzn, S., 1914. Catalogus van den topografischen atlas der provincie Utrecht. 2e druk. Utrecht. 
Noord-Holland 
Catalogus van kaarten enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van 
Holland's Noorderkwartier. 1917, 2e druk. Leiden. 17 
KARTOGRAFIE 
Zuid-Holland 
Catalogus van kaarten enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van 
Holland tussen Maas en IJ. 1921. Leiden. 
Zeeland 
Lantsheer, M.F. & F. Nagtglas, 1866-1905. Zelandia illustrata; verzameling van kaarten, portretten, 
platen enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehorende aan het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen Middelburg. (2 delen, 4 vervolgen) 
Unger, W.S., 1931-1957. Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen Middelburg. (4 delen) 
Visvliet, J.P. van, 1874. Inventaris van het Oud Archief der provincie Zeeland, deel I, kaarten en 
tekeningen. Middelburg. 
Waard, C. de, 1916. Inventaris van kaarten en tekeningen in het Rijksarchief van Zeeland. Middel-
burg. 
Noord-Brabant 
Herpen, P.Th. van, 1962. Inventaris van een verzameling kaarten, afkomstig van de Landmeters-
familie Adan. 's-Gravenhage. 
Kuyer, C.A.M., 1980. Inventaris van kaarten, aanweizg in de Topografisch-historische Atlas van de 
Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant. 
's-Hertogenbosch. 
Limburg 
Ermen, E. van, E. van Mingroot, B. Minnen en M. van der Eyken, 1985. Limburg in kaart en prent. 
Historisch Cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg. Tielt/Weesp. 
Flament, A.J.A., 1888. Inventaris der atlassen en van de kaarten zoo gedrukte als getekende, die 
op het hertogdom Limburg betrekking hebben. Maastricht. 
Flament, A.J.A. en J.M. van de Venne, 1915. Inventaris der atlassen en kaarten op het Rijksarchief 




1.1 Bibliografische werken 
Bibliotheca historica Neerlandica, 1934. Catalogus van oude en nieuwe boeken over Nederlandse 
plaatsbeschrijving en plaatselijke geschiedenis. 's-Gravenhage. 
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